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1. UVOD 
Alelopatija predstavlja direktni ili indirektni, pozitivni ili negativni utjecaj jedne biljke, 
gljive ili mikroorganizma na drugu putem kemijskih spojeva odnosno alelokemikalija koje 
se izlučuju u okoliš (Rice, 1984.). Prisutnost alelokemikalija utvrđena je u svim biljnim 
dijelovima odnosno tkivima, korijenu, stabljici, listovima, kori, cvijetu, plodovima i 
sjemenu (Narwal, 2005., Sisodia i Siddiqui, 2010.), a one su najčešće sekundarni 
metaboliti kao što su terpeni, triketoni, flavonoidi, fenolne i masne kiseline (Weir i sur., 
2004.). Alelokemikalije se oslobađaju u okoliš ispiranjem iz biljnih dijelova, volatizacijom 
odnosno isparavanjem hlapljivih spojeva, dekompozicijom odnosno razgradnjom biljnih 
ostataka te eksudacijom u tlo putem korijena (Whittaker i Feeny, 1971., Gill i sur., 1993.).  
Utjecaj alelopatije prvenstveno ovisi o biljci koja alelokemikalije proizvodi (biljka donor) i 
biljci primatelju na koje alelokemikalije djeluju, te o drugim brojnim čimbenicima kao što 
su koncentracija alelokemikalija, način oslobađanja, biljni dio, stanje biljne mase i drugo 
(Xuan i sur., 2004., Marinov-Serafimov, 2010., Soltys i sur., 2013., Baličević i sur., 2015., 
Ravlić i sur., 2016.). Alelopatske interakcije odvijaju se u prirodnim i poljoprivrednim 
sustavima, pa alelopatski potencijal mogu imati i kulturne biljke i korovi (Alam i sur., 
2001.). Utvrđivanje alelopatskih osobina pojedinih korova rezultira boljem poznavanju 
njihove biologije te time i mogućnosti smanjenja njihovog negativnog utjecaja na 
uspostavljanje i prinos usjeva (Ravlić, 2015.). 
Bijeli kužnjak ili tatula (lat. Datura stramonium L., engl. jimsonweed, thorn-apple) 
jednogodišnja je vrsta iz porodice Solanaceae. Prirodno podrijetlo bijelog kužnjaka su 
Azija ili Srednja Amerika, a u Europu je unesen namjerno kao ukrasna biljka u 15. i 16. 
stoljeću. U Hrvatskoj prvi puta je zabilježen 1847. godine uz rijeku Neretvu i u južnoj 
Dalmaciji. Danas je rasprostranjen na velikim područjima u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj u 
gotovo svim kontinentalnim dijelovima. Visina biljke je do 200 cm, stabljika je gola ili 
slabo dlakava, a korijen je vretenast i bijel. Listovi su nasuprotni, krupni, jajolikog oblika i 
na rubovima grubo nazubljeni. Cvjetovi su pojedinačni, bijeli, ružičasti ili ljubičasti i 
veličine do 10 cm na dugim stapkama između račvastih ogranaka stabljike i na vrhu 
ogranaka. Plod je jajolik uspravan tobolac veličine do 5 cm s bodljama, prvo zelen, a kada 
sazrije smeđ te se otvara pravilnim pucanjem. Sjemenke su crne, plosnate, bubrežaste duge 
do 3,5 mm i klijaju kasno u proljeće. Biljka proizvede do 20000 sjemenki koje zadržavaju 
klijavost preko 40 godina. Raste na antropogenim staništima, najčešće na ruderalnim i to 
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na smetlištima, rubovima putova, uz željezničke pruge, ali i na pašnjacima, te na 
kultiviranim područjima, odnosno na oranicama bogatim dušikom, u vinogradima i 
vrtovima. Bijeli kužnjak je vrlo otrovna kao svježa ili osušena biljka za sisavce i ptice jer 
korijen i listovi sadrže otrovne alkaloide hiosciamin, skopolamin i atropin, a sjemenke 
masno ulje i hemaglutin (Knežević, 2006., Nikolić i sur., 2014.).  
Crna pomoćnica (lat. Solanum nigrum L. emend. Miller, eng. black nightshade) 
jednogodišnja biljka iz porodice Solanaceae. Biljka može narasti do 90 cm visine, a 
stabljika je tamnozelena, gola ili rijetkim dlakama i višestruko razgranjena. Listovi su 
jajoliki, izmjenični i s peteljkama, a cvjetovi mali bijeli i skupljeni u paštitaste cvatove. 
Plod je crna boba, a sjemenke su sivosmeđe, sitne i hrapave. Crna pomoćnica može 
proizvesti do 40000 sjemenki s dugom klijavošću, i preko 40 godina (Knežević, 2006.). 
Crna pomoćnica je rasprostranjena na svim kontinentima u umjerenom i toplom pojasu. 
Zabilježena je kao korov u 61 zemlji diljem svijeta, a u našim proizvodnim uvjetima je 
nalazimo na oranicama u okopavinama (krumpir, šećerna repa, soja, suncokret, kukuruz), 
ali isto tako i u voćnjacima, vrtovima, u šumama i na ruderalnim staništima (Holm i sur., 
1991., Knežević, 2006.). Cijela biljka je otrovna (list, stabljika i nezrele zelene bobe), a 
sadrži alkaloide (solasonin), trjeslovine i vitamin C (Knežević, 2006.). 
Baličević i sur. (2015.) istraživali su alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata od nadzemne 
suhe mase crne pomoćnice na klijavost i rast dva kultivara luka (Allium cepa L.). U pokusu 
je procijenjeno djelovanje vodenih ekstrakata u koncentracijama od 1, 5 i 10%. Klijavost 
sjemena oba kultivara luka bila je smanjena za preko 20% u tretmanu s najvišom 
koncentracijom. Duljina korijena i izdanka klijanaca bila je značajno inhibirana s 
ekstraktima viših koncentracija. Vodeni ekstrakti pokazali su negativan utjecaj i na svježu 
masu koja je bila inhibirana do 90%.  
Verma i Rao (2006.) istraživali su alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata korovnih vrsta 
crne pomoćnice (S. nigrum), obične zubače (Cynodon dactylon (L.) Pers.), Ageratum 
conyzoides L. i Parthenium hysterophorus L. na klijavost, rast i ukupnu količinu proteina 
šest genotipova soje. Rezultati su pokazali pozitivni i negativni alelopatski utjecaj 
ekstrakata koji je ovisio o korovnoj vrsti te genotipu soje. Duljina korijena i izdanka 
klijanaca bili su pod većim negativnim utjecajem od klijavosti sjemena soje. Vodeni 
ekstrakti crne pomoćnice imali su najveći alelopatski utjecaj među ispitivanim korovnim 
vrstama.  
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Alelopatski utjecaj ekstrakata od svježe i suhe nadzemne mase korovnih vrsta crne 
pomoćnice, oštrodlakavoga šćira (Amaranthus retroflexus L.), bijele lobode, i kanadske 
hudoljetice (Conyza canadensis (L.) Cronquist) u koncentracijama od 1, 5 i 10% na 
klijavost i rast soje, grahorice i graška ispitivao je Marinov-Serafimov (2010.). Povećanjem 
koncentracije značajno je povećano negativno djelovanje ekstrakata na klijavost i duljinu 
korijena klijanaca svih ispitivanih vrsta. Najviše koncentracije ekstrakata crne pomoćnice 
smanjile su klijavost sjemena svih vrsta i do 100%. Ekstrakti od svježe mase imali su 
manje alelopatsko djelovanje od ekstrakata od suhe mase. 
Aleksieva i Marinov-Serafimov (2008.) proučavali su alelopatski utjecaj vodenih 
ekstrakata crne pomoćnice i oštrodlakavog šćira na klijavost i rast različitih genotipova 
soje. Vodeni ekstrakti obje vrste klijavost sjemena soje do 80%. Ekstrakt oštrodlakavog 
šćira pokazao je izraženiji alelopatski utjecaj na ispitivanim genotipovima soje. Ispitivani 
genotipovi pokazali su različitu osjetljivost na alelopatske učinke vodenih ekstrakta. 
Sabh i Ali (2010.) istraživali su alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata i biljnih ostataka na 
pšenicu, luk, te korovne vrste sjajni oranj (Sysimbrium irio L.) i zeljasti ostak (Sonchus 
oleraceus L.). Primjena vodenih ekstrakata imala je najveći negativni utjecaj na duljinu 
izdanka sjajnog ornja i duljinu korijena zeljastog ostaka, dok je pšenica pokazala najveću 
tolerantnost. Dodavanje suhih rezidua pomoćnice u tlo uzrokovalo je smanjenje duljine 
klijanaca i suhe mase klijanaca zeljastog ostaka za 21,6% odnosno 16,8%.   
Ravlić (2015.) je ispitivala utjecaj vodenih ekstrakata od svježih i suhih biljnih dijelova 
(korijen, stabljika, list, nadzemna masa) crne pomoćnice u Petrijevim zdjelicama, utjecaj 
vodenih ekstrakata od svježe i suhe nadzemne mase u posudama s tlom te utjecaj suhih 
biljnih ostataka crne pomoćnice u tlu na klijavost i rast mrkve, uljne bundeve i soje. 
Alelopatski utjecaj ovisio je o koncentraciji odnosno dozi, stanju biljne mase, načinu 
ekstrakcije te vrsti pokusa. Vodeni ekstrakti od suhe mase pokazali su značajniji 
alelopatski utjecaj. Veća doza biljnih ostataka značajno je smanjila nicanje, duljinu 
korijena i svježu masu klijanaca mrkve. 
Šćepanović i sur. (2007.) istraživali su alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata Teofrastovog 
mračnjaka (Abuthilon theophrasti Medik.) i bijelog kužnjaka na klijavost i rast kukuruza. 
Provedena su dva pokusa u kojima je proučen alelopatski utjecaj biljne mase ekstrakta 
nadzemnog i podzemnog dijela mračnjaka kao i vodenog ekstrakta nadzemnih dijelova 
kužnjaka. Nadzemni dijelovi Teofrastovog mračnjaka pokazali su značajan utjecaj duljinu 
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korijena kukuruza. Klijavost sjemena kukuruza smanjena je za 19,4% odnosno 10,2% pri 
primjeni ekstrakata Teofrastovog mračnjaka odnosno bijelog kužnjaka.  
Pacanoski i sur. (2014.) istraživali su alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata i biljnih 
ostataka bijelog kužnjaka na klijavost i rast kukuruza i suncokreta. Rezultati su pokazali da 
vodeni ekstrakti od korijena i nadzemne mase bijeloga kužnjaka nisu imali značajan utjecaj 
na klijavost i duljinu izdanka kukuruza, dok je ekstrakt korijena značajno smanjio duljinu 
korijena klijanaca. S druge strane, zabilježen je negativan utjecaj na klijavost sjemena 
suncokreta u tretmanu s ekstraktom od nadzemne mase kužnjaka. 
1.1. Cilj istraživanja 
Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj vodenih ekstrakata vrsta bijeli kužnjak (D. 
stramonium) i crne pomoćnice (S. nigrum) na klijavost sjemena i početni rast klijanaca 
zelene salate.  
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2. MATERIJAL I METODE 
Pokus je proveden tijekom 2016./2017. godine, a obuhvaćao je terenski rad na području 
Osječko-baranjske županije te rad u Laboratoriju za fitofarmaciju na Poljoprivrednom 
fakultetu u Osijeku. 
2.1. Prikupljanje i priprema biljnog materijala 
Nadzemna masa korovnih vrsta bijelog kužnjaka i crne pomoćnice prikupljena je u ljeto 
2016. godine u usjevu soje na području Osječko-baranjske županije (okolica grada 
Osijeka) (slika 1.). Biljke su do vrste identificirane pomoću priručnika za determinaciju 
biljaka i atlasa korovne flore (Javorka i Csapody, 1975., Domac, 2002., Knežević, 2006.). 
 
 
Slika 1. Bijeli kužnjak (D. stramonium) (foto: orig.) 
 
Prikupljene su biljke bez vidljivih oštećenja i bolesti, očišćene su od tla (slika 2.), te je 
nadzemni dio razdvojeni na stabljiku i list.  
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Slika 2. Biljna masa vrste crne pomoćnice (S. nigrum) (foto: orig.) 
 
Biljna masa sušena je prvo na zraku, a nakon toga u sušioniku pri konstantnoj temperaturi 
od 70 °C tijekom 72 sata. Osušeni biljni dijelovi usitnjeni te samljeveni u prah uz pomoć 
mlina, a do početka pokusa čuvani su u zatvorenim papirnatim vrećicama na suhome 
mjestu. 
2.2.  Priprema vodenih ekstrakata 
Vodeni ekstrakti od listova i stabljike korovnih vrsta pripremljeni su prema metodi 
Norsworthy (2003.). U 1000 ml destilirane vode potopljeno je po 50 g suhoh biljnog 
materijala. Smjese stajale tijekom 24 sata na sobnoj temperaturi (22 (± 2) °C), a zatim su 
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grube čestice uklonjene procjeđivanjem kroz muslinsko platno. Dobivena otopina nadalje 
je filtrirana kroz filter papir kako bi se dobili ekstrakti koncentracije 5%. Ekstrakti su 
čuvani u hladnjaku na temperaturi od 4 °C. 
2.3. Test vrsta 
Kao test vrsta u pokusu je korištena zelena salata sorte Majska kraljica (slika 3.). Sjeme je 
prije pokusa dezinficirano potapanjem sjemena na 20 minuta u 1% otopinu NaOCl  (4% 
komercijalna varikina razrijeđena destiliranom vodom), nakon čega je višestruko isprano 
destiliranom vodom (Siddiqui i sur., 2009.). 
 
 
Slika 3. Sjeme zelene salate (foto: orig.) 
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2.4. Pokus 
Pokus je proveden u kontroliranim laboratorijskim uvjetima u Petrijevim zdjelicama. U 
Petrijeve zdjelice na filter papir stavljano je po 30 sjemenki salate, te je u svaku Petrijevku 
dodano po 3 ml određenog vodenog ekstrakta. U kontrolnom tretmanu korištena je 
destilirana voda.  
Sjeme u Petrijevim zdjelicama naklijavano je sedam dana pri temperaturi od 22 (± 2) °C na 
laboratorijskim klupama.  
Svaki tretman pokusa imao je četiri ponavljanja, a pokus je ukupno ponovljen dva puta. 
2.5. Prikupljanje i statistička obrada podataka 
2.5.1. Prikupljanje podataka 
Na kraju pokusa alelopatski utjecaj procijenjen je mjerenjem idućih parametara: 
a) ukupna klijavost sjemena (%); izračunata pomoću formule G (germination, klijavost) = 
(broj klijavih sjemenki / ukupan broj sjemenki) x 100 
b) duljina korijena klijanaca (cm); pomoću milimetarskog papira 
c) duljina izdanka klijanaca (cm); pomoću milimetarskog papira 
d) svježa masa klijanaca (mg); izmjerena pomoću elektroničke vage (0,0001 g). 
2.5.2. Statistička obrada podataka 
Prikupljeni podatci obrađeni su računalno u programu Excel (izračun srednjih vrijednosti 
svih mjerenih parametara) te su analizirani statistički analizom varijance (ANOVA), dok 
su razlike između srednjih vrijednosti tretmana testirane LSD testom na razini 0,05. 
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3. REZULTATI I RASPRAVA 
3.1. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata vrsta iz porodice Solanaceae na klijavost 
sjemena salate 
Vodeni ekstrakti pripremljeni od suhe mase biljnih dijelova vrsta bijeli kužnjak i crna 
pomoćnica pokazali su značajan negativan utjecaj na klijavost sjemena salate (grafikon 1., 
slika 4., 5., 6., 7.). Najveće smanjenje klijavosti sjemena zabilježeno je u tretmanu s 
vodenim ekstraktom lista crne pomoćnice te je iznosilo za 99,1%. Slično, vodeni ekstrakt 
stabljike crne pomoćnice smanjio je klijavost u velikoj mjeri i to za 82,4%. Vodeni 
ekstrakti od suhe mase bijelog kužnjaka imali su manji negativni utjecaj, međutim smanjili 
su klijavost preko 35% u odnosu na kontrolni tretman.  
 
 
Grafikon 1. Utjecaj vodenih ekstrakata vrsta iz porodice Solanaceae na klijavost (%) 
sjemena salate 
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Slika 4. Utjecaj vodenih ekstrakata od stabljike vrste D. stramonium na klijavost i rast 
klijanaca salate 
 
Slika 5. Utjecaj vodenih ekstrakata od lista vrste D. stramonium na klijavost i rast 
klijanaca salate 
 
Negativan utjecaj vodenih ekstrakata od suhe mase crne pomoćnice na klijavost dva 
kultivara luka navode Baličević i sur. (2015.). U tretmanima s najvišom koncentracijom od 
10% zabilježeno je smanjenje klijavosti za 29,4% odnosno 20,1% kod kultivara luka 
Holandski žuti odnosno Srebrenac majski. Smanjenje klijavosti sjemena soje, grahorice i 
graška u tretmanima s vodenim ekstraktima zabilježio je i Marinov-Serafimov (2010.) 
prema kojem je s povećanjem koncentracije ekstrakata smanjenje klijavosti soje iznosilo i 
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do 100%. Aleksieva i Marinov-Serafimov (2008.) pak navode da djelovanje vodenih 
ekstrakata uvelike ovisi o biljci primatelju, pa je u njihovim istraživanjima ekstrakt crne 
pomoćnice značajno smanjio klijavost pojedinih genotipova soje, dok na neke nije imao 
nikakvog utjecaja. Šćepanović i sur. (2007.) navode smanjenje klijavosti sjemena kukuraza 
za 10,2 % u tretmanu s vodenim ekstraktima od svježe nadzemne mase bijelog kužnjaka. 
 
 
Slika 6. Utjecaj vodenih ekstrakata od stabljike vrste S. nigrum na klijavost i rast 
klijanaca salate 
 
Slika 7. Utjecaj vodenih ekstrakata od lista vrste S. nigrum na klijavost i rast klijanaca 
salate 
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Neovisno o biljnom dijelu, u prosjeku su ekstrakti crne pomoćnice imali jači negativni 
alelopatski utjecaj te su smanjili klijavost za 91,2% u odnosu na ekstrakte bijelog kužnjaka 
gdje je prosječno smanjenje klijavosti iznosilo za 41,2%. Baličević i sur. (2015.) također 
navode da je u prosjeku klijavost luka smanjena za 11,7% u tretmanima s ekstraktima crne 
pomoćnice u odnosu na tretmane s ekstraktima oštrodlakavog šćira i divljeg sirka 
(Sorghum halepense (L.) Pers.) sa smanjenjem od 10,3% odnosno 9,71%. 
Prosječno, ekstrakti od lista imali su nešto veći inhibitorni potencijal od ekstrakata 
stabljike. Razlike u djelovanju vodenih ekstrakata od različitih biljnih dijelova navode i 
Baličević i sur. (2016.) kod više biljnih vrsta, a one su posljedica prisutnosti različitih 
alelokemikalija i njihove koncentracije u biljnim dijelovima te u pravilu listovi djeluju 
najviše inhibitorno (Xuan i sur., 2004., Ravlić, 2015.). 
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3.2. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata vrsta iz porodice Solanaceae na duljinu 
korijena klijanaca salate 
Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata bijelog kužnjaka i crne pomoćnice zabilježen je na 
duljinu korijena klijanaca salate (grafikon 2.). Svi istraživani ekstrakti smanjili su duljinu 
korijena klijanaca za više od 75%, a najveći negativni utjecaj bio je u tretmanu s 
ekstraktom lista crne pomoćnice gdje je zabilježeno sniženje iznosilo 100%. Ekstrakti 
stabljike obje vrste podjednako su imali utjecaja, veći od 90%, dok je najmanji utjecaj 
pokazao vodeni ekstrakt lista bijelog kužnjaka i duljinu korijena smanjio za 78,1%. 
 
 
Grafikon 2. Utjecaj vodenih ekstrakata vrsta iz porodice Solanaceae na duljinu korijena 
(cm) klijanaca salate 
 
Smanjenje duljine korijena preko 90% u odnosu na kontrolu navode Baličević i sur. 
(2015.) pri primjeni ekstrakata od suhe nadzemne mase crne pomoćnice u koncentracijama 
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od 5 i 10%. Prema Sabh i Ali (2010.) vodeni ekstrakti crne pomoćnice negativno djeluju na 
smanjenje duljine korijena zeljastog ostaka. Primjena vodenih ekstrakata od svježe mase 
crne pomoćnice smanjila je duljinu korijena uljne bundeve do 64,8%, dok su vodeni 
ekstrakti od suhe mase duljinu korijena smanjili i do 88% navodi Ravlić (2015.). Suprotno 
tome, prema Šćepanović i sur. (2007.) ekstrakti od svježe nadzemne mase bijelog kužnjaka 
imali su pozitivan utjecaj te su povećali duljinu korijena kukuruza za više od 30,0% u 
odnosu na kontrolni tretman. 
U prosjeku, ekstrakti crne pomoćnice imali su veći negativni utjecaj na duljinu korijena od 
ekstrakata bijelog kužnjaka, dok su i stabljika i list imali podjednako djelovanje. Marinov- 
Serafimov (2010.) navodi također razlike u alelopatskom djelovanju među korovnim 
vrstama. U njegovom istraživanju, u prosjeku su ekstrakti bijele lobode u koncentraciji od 
10% naviše negativno djelovali na duljinu korijena klijanaca testiranih vrsta, dok su 
ekstrakti crne pomoćnice u istoj koncentraciji imali manji negativni utjecaj. 
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3.3. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata vrsta iz porodice Solanaceae na duljinu 
izdanka klijanaca salate 
Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata vidljiv je i na duljinu izdanka klijanaca salate 
(grafikon 3.). Svi ekstrakti statistički su značajno smanjili duljinu izdanka klijanaca salate, 
a najveći utjecaj imao je ekstrakt lista crne pomoćnice (100%). Najmanji negativni utjecaj 
zabilježen je u tretmanu s ekstraktom lista bijelog kužnjaka koji je duljinu izdanka smanjio 
za 36,5%. Ekstrakti stabljike bijelog kužnjaka i crne pomoćnice duljinu izdanka smanjili su 
za 61,3% odnosno 78,3%. 
 
 
Grafikon 3. Utjecaj vodenih ekstrakata vrsta iz porodice Solanaceae na duljinu izdanka 
(cm) klijanaca salate 
 
Slično navode i Baličević i sur. (2015.) prema kojima su na duljinu izdanka negativan 
utjecaj pokazale više koncentracije ekstrakta crne pomoćnice. Ravlić (2015.) pak navodi da 
ekstrakti od svježe stabljike crne pomoćnice značajno povećavaju duljinu izdanka mrkve. 
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Vodeni ekstrakti bijelog kužnjaka prema Šćepanović i sur. (2007.) negativno djeluju na 
duljinu izdanka kukuruza koju su smanjili za 28,4% u odnosu na kontrolu. Povećanje 
duljine izdanka suncokreta s druge strane utvrdili su Pacanoski i sur. (2014.) s vodenih 
ekstraktima kužnjaka. 
Ekstrakti crne pomoćnice u prosjeku su imali veći negativni utjecaj od ekstrakata bijelog 
kužnjaka, dok nije bilo razlike među biljnim dijelovima. Slično navodi Ravlić (2015.) koja 
je u pokusima pokazala da su ekstrakti crne pomoćnice u prosjeku smanjili duljinu izdanka 
testiranih vrsta za 22,2%, dok su ekstrakti divljeg sirka imali manji utjecaj i duljinu 
izdanka smanjili za 6,2%. Prema Šćepanović (2007.) nadzemni dijelovi Teofrastovog 
mračnjaka imaju jače inhibitorno djelovanje od korijena. 
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3.4. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata vrsta iz porodice Solanaceae na svježu 
masu klijanaca salate 
Vodeni ekstrakti pokazali su statistički značajno inhibitorno djelovanje na svježu masu 
klijanaca zelene salate (grafikon 4.). Najveći negativni utjecaj zabilježen je s vodenim 
ekstraktima lista i stabljike crne pomoćnice koji su svježu masu klijanaca smanjili za 100% 
odnosno 71,4%. Ekstrakti stabljike i lista bijelog kužnjaka također su pokazali negativan 
utjecaj, iako u nešto manjoj mjeri, te smanjili svježu masu za 57,9% odnosno 49,4%. 
 
 
Grafikon 4. Utjecaj vodenih ekstrakata vrsta iz porodice Solanaceae na svježu masu (mg) 
klijanaca salate 
 
Značajno smanjenje svježe mase klijanaca luka zabilježili su Baličević i sur. (2015.) u 
pokusima s vodenim ekstraktima od suhe nadzemne mase crne pomoćnice. Svježa masa 
klijanaca snižena je već pri najnižoj koncentraciji od 1% u prosjeku za 15,3%, dok je 
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ekstrakt najviše koncentracije svježu masu snizio za preko 90% u odnosu na kontrolu. U 
istraživanjima Aleksieva i Marinov-Serafimov (2008.) vodeni ekstrakti crne pomoćnice 
smanjili su svježu masu klijanaca pojedinih genotipova soje i do 60%, dok je kod nekih 
genotipova zabilježeno i povećanje svježe mase preko 50%. 
Prosječno gledano, vodeni ekstrakti crne pomoćnice odnosno ekstrakti lista imali su veći 
negativni utjecaj na svježu masu klijanaca salate. Razlike među djelovanjem ekstrakata na 
suhu masu klijanaca navode i Verma i Rao (2006.) prema kojima su vodeni ekstrakti P. 
hysterophorus i cerne pomoćnice jače inhibitorno djelovali od drugih istraživanih korovnih 
vrsta. 
Mjereni parametri razlikovali su se u svom odgovoru na vodene ekstrakte, pa su u prosjeku 
klijavost, duljina klijanaca i svježa masa klijanaca inhibirane za 66,2%, 68,7% odnosno 
69,4%. Najveći utjecaj zabilježen je na duljinu korijena klijanaca koja je u prosjeku bila 
smanjena za 89,2%. Slično navode i Baličević i sur. (2015.) prema kojima je najveći 
negativni utjecaj zabilježen na duljinu korijena klijanaca luka, međutim, slabiji utjecaj 
zabilježen je na klijavost sjemena. Veće negativno djelovanje na duljinu korijena i izdanka 
i suhu masu klijanaca soje zabilježili su i Verma i Rao (2006.). Jači utjecaj na duljinu 
korijena može biti posljedica veće apsorbcije alelokemikalija te rezultat smanjenja diobe 
stanica (Iman i sur., 2006., Ravlić i sur., 2014.).  
Utjecaj vodenih ekstrakata također uvelike ovisi i o biljci primatelju kako o vrsti (Ravlić, 
2015.) tako i o genotipu (Verma i Rao, 2006., Treber i sur., 2015., Pezerović, 2015.) 
odnosno o osjetljivosti vrste pa vodeni ekstrakti mogu ispoljiti vrlo značajan negativan 
utjecaj na pojedinu vrstu.  
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4. ZAKLJUČAK 
Cilj rada bio je istražiti utjecaj vodenih ekstrakata od stabljike i lista korovnih vrsta bijeli 
kužnjak i crna pomoćnica na klijavost i rast sjemena salate. Na osnovi provedenog pokusa 
i dobivenih rezultata dobiveni su sljedeći zaključci: 
 Alelopatski utjecaj ovisio je o biljnoj vrsti i biljnom dijelu. 
 Svi istraživani vodeni ekstrakti statistički su značajno smanjili klijavost sjemena, 
duljinu korijena i izdanka klijanaca te svježu masu klijanaca zelene salate. 
 Najveći negativni utjecaj pokazao je ekstrakt lista crne pomoćnice koji su klijavost 
smanjio za 99,1%, a sve druge parametre za 100%. 
 Najmanji alelopatski utjecaj pokazao je vodeni ekstrakt lista bijeloga kužnjaka. 
 Vodeni ekstrakti crne pomoćnice pokazali su veći negativni alelopatski utjecaj od 
vodenih ekstrakata bijelog kužnjaka. 
 Prosječno gledano, ekstrakti lista imali su veći negativni utjecaj samo na klijavost 
sjemena i svježu masu klijanaca.  
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